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MOTTO 
 
                                 
       
 
Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Mujaddalah ayat 11)1 
                                                                 
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Jabal, 2010), hal. 543 
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